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科 学 の 立 場
私 の 専 門 と し て い ま す 人 類 学 の 立 場 か ら ， 人 間
と は ど う い う も の か ， 一 体 ど う い う ふ う に 出 現 し
た の か ， な ぜ 人 間 だ け が こ れ だ け 地 球 上 に 繁 栄 し
た の か ， と い う こ と 匹 つ い て 話 し て み た い と 思 い
ま す 。 こ の よ う な 問 題 に つ き ま し て は ， ま だ ま だ
わ か ら な い こ と が 沢 山 あ り ま す が ， 特 に 戦 後 の 30
年 t庄 ど の 間 VC, ず い 分 い る い る の こ と が わ か っ て
き ま し た 。 人 間 と は ど の よ う な も の で あ る か と い
う こ と は ， 昔 か ら 沢 山 の ひ と び と が い ろ い ろ の 立
場 か ら 考 え て き ま し た が ， わ れ わ れ は 科 学 の 立 場
か ら こ の 問 題 を 追 求 し よ う と い う わ け で す 。
ご 承 知 の 通 り ， 科 学 は 物 事 の 真 理 を 合 理 的 に 理
解 し よ う と い う の が 身 上 で す が ， た だ 頭 の 中 で 考
え て 理 屈 に 合 っ て い れ ば い い と い う の で は な く て
と に か く 証 拠 を あ げ て ， こ う い う 証 拠 が あ る か ら
多 分 こ う な の で あ ろ う と 推 論 す る わ け で す 。 つ ま
り ， 科 学 で は い く ら も っ と も ら し い 考 え が 浮 か ん
で も ， そ れ だ け で は 駄 且 で ， 誰 も が 納 得 す る よ う
な 証 拠 を あ げ て ， そ れ を 姦 付 け な け れ ば な り ま せ
ん 。 で す か ら ， 科 学 は 空 想 と 違 っ て ， 大 変 手 間 が
か か り ま す 。 そ の た め に は ， 沢 山 の 人 が そ の よ う
な 証 拠 を だ ん だ ん と つ み 重 ね て ， そ の 蓄 積 に よ っ
て 哀 実 は 恐 ら く こ う で あ ろ う と 考 え る の で す 。 こ
こ で お 話 を し ま す の は ， こ う い う 科 学 の 立 場 か ら
人 間 と は ど う い う も の か ， ど こ ま で わ か っ て い る
か を ， と く お お ざ っ ば に 述 べ て み た い と 思 い ま す o
人 間 は 動 物 の 一 員
ま ず ， 人 間 が 動 物 の 一 員 で あ る こ と は ， 体 の 構
造 を l"i か の 動 物 と 比 べ て み れ ば す ぐ わ か り ま す 。
た し か に 人 間 は 殖 物 を 清 た り 家 た 住 ん だ り し て い
ま す が ， 頭 が あ っ て 背 骨 が あ っ て 四 本 の 手 足 が あ
る ， 頭 代 は 二 つ の 目 ， 鼻 が あ り 口 が あ る ， と い う
の は ほ か の 動 物 と 共 通 で す 。 外 見 ば か り で な く ，
腹 を さ い て み て も ， 心 臓 が あ り 肺 臓 が あ る と い う
具 合 に こ れ も 基 本 的 に は 皆 同 じ で す 。 体 の 構 造
の 低 か に も ， わ れ わ れ は 毎 日 食 物 を 食 ぺ ， 睡 眠 を
と ら な け れ ば 生 き て ゆ け な い と い う の も ， tぽ か の
動 物 と ち っ と も 変 わ り ま せ ん 。 で す か ら ， 人 問 が
動 物 の 一 員 で あ る こ と は ， 疑 う 余 地 の な い こ と で
す 。 動 物 の 中 で も 一 番 人 間 に よ く 似 て い る の は サ
ル で ， サ ル の 中 で も 特 に よ く 似 て い る の は 類 人 猿
で す 。 そ れ 筏 ど よ く 似 て い る の に ど う し て 人 間 だ
け が ， 独 自 の 発 展 を と げ て ， 地 球 上 に は び こ っ て
い る の か ， な ぜ 類 人 猿 は そ う な ら な い の か と い う
と こ ろ が 問 題 で す 。 し か し ， 結 論 か ら い い ま す と
人 間 は サ ル の 仲 間 だ か ら こ そ そ の よ う に な れ た の
で あ っ て ， そ れ 以 外 の 動 物 か ら 人 間 の よ う な も の
は 生 ま れ な か っ た で あ ろ う ， と い う こ と が で き ま
す 。 そ れ で は ど う い う ふ う に し て ． 人 間 は サ ル の
仲 間 と し て そ の よ う に な っ た の か と い う こ と も ，
次 第 に わ か っ て き ま し た 。
人 間 と は 何 ぞ や と い う 問 題 は ， 古 来 さ ま ざ ま な
立 場 か ら 考 え ら れ て き ま し た が ， い ま 述 ぺ た よ う
な ， 動 物 と し て の 人 間 の あ り の ま ま の 姿 を み る と
い う 見 方 は ． ョ ー ロ ッ パ を 中 心 と し て お こ り ま し
た 。 東 洋 で も 人 間 に つ い て は い ろ い ろ と 考 え ら れ
て い ま す け れ ど も ， 動 物 と し て の 人 間 を ほ か の 動
物 と 比 ぺ て み る と い っ た こ と は ， 意 外 に 行 な わ れ
て い ま せ ん 。 む し ろ ， 天 体 や 自 然 の 現 象 ， 社 会 の
現 象 を ひ っ く る め た 摂 理 と い う も の の 中 に ， 人 閻 、 :. e
も 組 み こ ま れ て い て ， 人 間 だ け を と り 出 し て 動 物
界 の 中 に 置 い て み る な ど と い う こ と は ， ほ と ん ど
た い の で す 。 そ う し た 実 物 に 即 し た 見 方 の 代 り に
む し ろ 頭 の 中 で 作 り 上 げ た 世 界 観 の 中 た 人 間 の 本
性 と か 運 命 と か を 隧 い て み よ う と す る 方 が 盛 ん で
し た 。
動 物 と し て の 人 間 を あ り の ま ま の 姿 と し て 観 察
し た 一 番 古 い 記 録 は ， 古 代 ギ リ ・ ン ャ の ア リ ス ト テ
レ ス あ た り に な る で し よ う 。 ア リ ス ト テ レ ス は 人
間 が い か 匠 サ ル に 似 て い る か と い う こ と を ， 人 間
と サ ル と は 体 の 構 造 の 上 で 根 本 的 に は ち っ と も 違
わ な い ， た だ 違 う の は 人 間 に は 理 性 が あ る こ と だ
と 屯 い て い ま す o つ ま り 動 物 と し て の 人 間 を 素 直
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に 認 識 し て い る わ け で ， 今 日 の 科 学 の 立 場
で す 。 そ の 後 ヨ ー  ロ ッ パ で キ リ ス ト 教 が 勢 い を え
て ． 人 間 は 神 が 自 ら の 姿 に 似 せ て 創 造 し た 別 格 の
存 在 と な り ま し た 。 で す か ら 人 間 は も は や tま か の
動 物 と 比 ぺ る こ と の で き な い 尊 厳 な も の と な り ，
そ う し た 考 え が 中 世 を 通 し て ヨ ー ロ ッ パ を 支 配 す
る こ と 代 な り ま す o キ リ ス ト 教 の 教 え で は ， 今 日
地 球 上 に い る さ ま ざ ま の 種 類 の 生 物 は ， そ れ ぞ れ
神 に よ っ て 別 々 に 創 ら れ た と い う の で す 。 ウ マ
め ・t ,,  す
は は じ め 神 が 一 対 の 雌 と 雄 の ウ マ を 創 っ た 。 そ れ
の 子 孫 が 現 在 地 球 J:: に 拡 っ て い る 。 ゥ ・ ン も 神 が 創
し ゅ う
た 一 対 の 雌 雄 か ら は じ ま っ た ， と い う わ け で す 。
- ;  す か ら ， ウ マ も ウ ・ ン も あ ら ゆ る 動 物 は ， 一 且 神
に よ っ て 創 ら れ た も の が ふ え た だ け で ， 少 し も 変
化 す る こ と は な い と い う の で す 。
．  
こ れ に 対 し て ． 全 く 違 っ た 考 え 方 を う ち だ し た
の が 進 化 論 で ， あ ら ゆ る 生 物 は も と は 下 等 な も の
か ら 次 第 に 高 等 な も の へ と 変 化 を し で 生 じ た も
の だ と い う 考 え で す 。 つ ま り ． こ れ は ど ん な 動 物
も 古 い 動 物 か ら 変 化 し て 生 じ た と い う の で す か ら
神 に よ っ て 創 ら れ た 動 物 は 変 化 し な い と い う 考 え
と は ， 全 く 違 い ま す 。 こ う い う 進 化 論 は 前 世 紀 の
半 ば ， 1  8  5  9 年 に ダ ー ウ ィ ン が 「 種 の 起 源 J と
い う 本 を 書 い て ， 一 躍 有 名 に な り ま し た 。 今 日 人
間 と は ど う い う も の か ． ど の よ う に し て 現 わ れ た
か と い う こ と は ． こ の 進 化 論 の 立 場 か ら 探 求 さ れ
て い る わ け で す 。 人 間 は 神 が 特 別 に 創 っ た 別 格 の
も の で は な く ， t'i か の 動 物 と 同 じ よ う に 下 等 な 動
物 か ら 進 化 し て 生 じ た と い う 見 方 に な っ て い ま す 。
し ゅで す か ら ． こ こ で 述 ぺ ま す の は 「 種 の 起 浣 」 が
で て か ら の 1 2  0 年 く ら い の 間 に だ ん だ ん と わ
か っ て き た 人 間 と い う も の の 認 識 で す 。
人 間 の 祖 先 は サ ル
進 化 論 が で て 一 番 ヨ ー ロ ッ パ 人 を 驚 か し た の は
人 間 の 祖 先 は サ ル だ と い う こ と で し た 。 体 の 構 造
が 人 間 に 一 番 よ く 似 て い る の は サ ル で す か ら ， 人
間 と サ ル と は 親 戚 関 係 が 深 く て ． 恐 ら 〈 人 間 の 祖
先 は サ ル の よ う な も の で あ っ た で あ る う と い う わ
け で す 。 こ こ で 非 常 に 誤 解 を う け た の は ， 人 間 の
祖 先 が 現 在 動 物 面 に い る サ ル だ と 思 い こ む 人 が い
た こ と で す 。 実 は そ う で は な く て ， 人 間 は 現 在 生
き て い る サ ル と 共 通 の 祖 先 か ら で て き た と い う 意
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味 で ， 動 物 固 に い る サ ル が そ の ま ま 人 間 の 祖 先 で
は あ り ま せ ん 。
こ れ を わ か り や す く 説 明 し ま す と ． 進 化 と い う
の は 木 の 枝 の よ う な も の で ， も と は 幹 の 根 も と に
当 る 下 等 な も の か ら ， 進 化 が 進 む 匠 つ れ て 大 枝 に
分 か れ さ ら た 小 枝 に 分 か れ る ， と い っ た 具 合 に 新
し い 種 類 が で て く る の で す 。 そ し て 枝 の 一 番 先 端
に い る の が ， 現 在 生 き て い ・る 種 類 で す 。 枝 に よ っ
て は 途 中 で 枯 れ て し ま っ て ， つ ま り 絶 滅 し て し ま
っ て ． 現 在 ま で 続 い て い な い も の も 沢 山 あ っ た で
し ょ う 。 凶 は サ ル の 仲 間 つ ま り 霊 長 類 の 進 化 を ，
樹 た た ぞ ら え て 描 い た も の で す 。 類 人 猿 と い う の
は ， あ と で 述 ぺ ま す が ． 人 間 に 一 番 よ く 似 て い る
サ ル で す 。 人 間 の 枝 を も と の 方 へ た ど り ， 類 人 猿 の
枝 を も と の 方 に た ど っ て い く と ． や が て 一 本 の 枝 に
な り ま す 。 普 通 の サ ル と 書 い て あ る 枝 を も と に た ど
っ て い く と ． や は り 人 類 ， 類 人 猿 の 共 通 の 枝 と ど
こ か で 一 緒 に な り ま す 。 逆 に い え ば ， 霊 長 類 と い
う サ ル の 仲 間 は は じ め は 共 通 の 一 本 の 幹 か ら ． だ
ん だ ん と 枝 分 か れ し て で き た わ け で す 。 そ し て ．
枝 分 か れ の 位 置 が 樹 の 先 の 方 に あ る も の ほ ど 近 緑
で ． 人 類 と 類 人 猿 と は ， 普 通 の サ ル と の 間 よ り は
る か に 近 緑 で あ る と い う こ と に な り ま す o 枝 の 先
端 に い る 現 生 の 類 人 猿 や 普 通 の サ ル が ， そ の ま ま
人 間 の 祖 先 で な い こ と も ． こ れ で お わ か り 妬 な る
と 思 い ま す o
原 猿 類 新 世 界 ザ ル 普 通 の サ ル 類 人 猿 人 間
霊 長 類 の 系 統 樹
サ ル の 仲 間
は ら 心 う
今 か ら 6, 5  0  0 万 年 く ら い 前 に ， 爬 虫 類 の 時 代
と い わ れ る 中 生 代 が 終 っ て ． 新 生 代 が 始 ま り ま し
は 1こ ゅ うた 。 新 生 代 は 哺 乳 類 の 時 代 と よ ば れ る よ う に 恐
竜 な ど の 爬 虫 類 に 代 っ て 哺 乳 類 が 栄 え た 時 代 で す 。
爬 虫 類 は 卵 を 生 ん で ． そ れ が か え っ て ふ え る の で
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す が ， 哺 乳 類 は 母 親 の 腹 の 中 で 卵 が 成 長 し ， 生 ま
れ た 子 は 母 親 の 乳 を 吸 っ て 育 つ 仲 間 で す 。 こ の 哺
乳 類 は 爬 虫 類 が 滅 び る と ， 急 に 数 が ふ え ， さ ま ざ
ま の 種 類 に わ か れ て ， そ れ ぞ れ 生 活 の 場 を 求 め て
住 み つ く よ う 化 な り ま し た 。 地 上 に は 食 肉 猷 と い
っ て ト ラ や ラ イ オ ン の よ う に ， 厄 か の 動 物 を 襲 っ
て 食 う も の や ， そ の 餌 食 匠 な る 草 食 獣 が す む よ う
に な り ま し た が ， そ の 11 か た モ グ ラ の よ う に 地 中
た も ぐ る も の ， コ ウ モ リ の よ う 妬 空 を 飛 ぶ も の ，
ク ・ ； ； ラ や イ ル カ の よ う に 水 中 に す む も の な ど ， そ
れ ぞ れ 違 っ た 生 活 の 場 に 住 み つ く よ う に な り ま し
た 。 こ れ ら の 動 物 は ， そ の 住 ん で い る 環 境 や 生 き
方 に 従 っ て ， 体 の 構 造 ， 特 に 運 動 を つ か さ ど る 四
肢 が 特 殊 な 形 に な り ま し た 。 例 え ば 食 肉 獣 は 獲 物
の 獣 を 襲 っ て 食 ぺ る の に 都 合 の よ い よ う ， 手 が こ
ぷ し の よ う に 丸 く な っ て 速 く 走 れ る よ う に な り ，
鋭 い 牙 や か ぎ 爪 が 発 達 し ま し た し ， 襲 わ れ る 方 の
草 食 獣 は 速 く 逃 げ る た め に 足 の 先 が ひ づ め に な っ
た り ，  草 を 食 う の に 都 合 の い い 歯 の 形 に な っ た り
し ま し た 。 モ グ ラ は 土 を 掘 る の に い い よ う に コ
ウ モ リ は 空 を 飛 ぺ る よ う に 体 の 形 が 変 化 し て い
ま す 。 つ ま り ， 哺 乳 類 は そ れ ぞ れ の 生 き 方 に 適 す
る よ う な 体 の 構 造 を 身 に つ け て ， 栄 え て い っ た の
で す 。
と う し た 哺 乳 類 の 中 で ， 樹 上 に 生 活 の 場 を 求 め
た 一 群 が 現 れ ま し た 。 こ れ が サ ル の 仲 間 つ ま り 霊
長 類 で す 。 霊 長 類 は 木 に 登 っ た り ， 枝 の 上 を 歩 い
た り ， 枝 か ら 枝 へ と 飛 び 移 っ た り し て 生 活 す る の
で す が ， そ れ た は 手 も 足 も ば ら ば ら に 分 れ た 5 本
の 指 を 使 い ま す o 親 指 と 他 の 4 本 の 指 で 木 の 幹 や
枝  を つ か ん で ， 登 っ た り 歩 い た り す る の が 特 徴 で
す 。 実 は こ の ば ら ば ら に 分 れ た 5 本 の 指 と い う の
は ， 哺 乳 類 で も 爬 虫 類 で も 一 般 に 脊 椎 を も つ 動 物
の 基 本 の 形 で ， 猛 獣 の よ う 妬 こ ぶ し の よ う な 足 や
ひ ず め や 翼 や ひ れ の よ う な 手 足 は ， そ の 基 本 の 形
か ら 特 殊 な も の に 変 形 し た の で す 。 で す か ら ， 霊
長 類 は ， 手 足 が そ う い う 特 殊 な 形 に な ら な い で ，
基 本 の 形 を 保 っ た ま ま 樹 上 の 生 活 を し て い る ， と
い う と こ ろ に 特 徴 が あ る の で す 。
木 登 り と い え ば ネ コ も 木 に 登 り ま す が ， サ ル の
木 登 り と ネ コ の 木 登 り と は 根 本 的 に 違 い ま す o ネ
コ は 鋭 い か ぎ 爪 を も っ て い て ， そ れ を 木 の 幹 に ひ
っ か け て 登 る の で す が ， サ ル の 爪 は わ れ わ れ と 同
じ 平 爪 で ， い ま 述 ぺ ま し た よ う に 幹 を つ か ん で 登
る の で す 。 こ れ も 霊 長 類 の 特 徴 で す 。 こ の ほ か に
地 上 の 獣 は 敏 感 な 嗅 覚 を も っ て い て ， そ れ で 獲 物
を 探 し た り 外 敵 の 接 近 を 察 知 し た り す る の で す が ．
人 間 も 含 め て サ ル の 鼻 は ま る で 利 き ま せ ん 。 そ の
代 り に 眼 が 前 方 を 向 い て い て ． 両 眼 の 視 線 の な す
角 度 に よ っ て ． 距 離 を 判 断 す る こ と が で き ま す 。
こ れ は 樹 上 の 生 活 に は 臭 い よ り も 距 離 を 測 る こ と
の で き る 祝 党 の 方 が 役 匠 立 つ か ら で し よ う 。 そ の
保 か 視 長 類 の 特 徴 と し て は ． 子 供 を 1 匹 ず つ し か
生 ま な い と か ． 乳 が 1 対 し か な い と か ． 枝 に ぶ ら
下 る た め に 腕 の 動 く 範 囲 が 広 い ， な ど と い う 特 徴
が あ げ ら れ ま す 0 -
動 物 園 に 行 っ て み れ ば わ か る よ う vc , サ ル に は
ず い ぶ ん い る い る の 種 類 が あ り ま す 。 現 在 地 球 上
If A え んに 生 き て い る サ ル を 分 類 す る と ， ま ず 大 き
し ん え ん く 原 猿類 と 真 猿 類 に 分 れ ま す o 原 猿 類 と い う の は 一 見 サ
ル ら し く な い サ ル で ， リ ス か ネ コ く ら い の 大 き さ
し か な く ， 体 の 格 好 も そ の よ う に み え ま す 。 し か
し ， 完 全 に ば ら ば ら に 分 れ た 指 で 枝 を つ か む し ，
眼 も 前 を 向 い て い て， サ ル の 仲 間 に 違 い な い の で
す 。 こ れ に 対 し て ， 其 猿 類 は 誰 が み て も サ ル に み
え る サ ル で ， と れ を 大 き く 分 け る と 新 世 界 ザ ル と
1日 世 界 ザ ル 匹 な り ． 新 世 界 ザ ル は 南 米 に い る サ I し，
1日 世 界 ザ ル は ア フ リ カ や ア ・ ジ ア に い る サ ル で す 。
真 猿 類 は 原 猿 類 よ り も 高 等 で す が ． 新 世 界 ザ ル は
1日 世 界 ザ ル よ り は 下 等 と さ れ て い ま す 。 そ れ は 歯
の 数 が 原 猿 類 と 同 じ だ か ら で す 。 つ ま  り 18 世 界 ザ
ル で は わ れ わ れ を 含 め て ， 小 臼 歯 の 数 は 2 本 で す
が ， 新 世 界 ザ ル と 原 猿 類 は と れ が 3 本 あ る か ら で
す 。 旧 世 界 ザ ル を さ ら に 分 け る と ， ニ ホ ン ザ ル や
ヒ ヒ な ど の 廿 通 の サ ル と 類 人 猿 ， そ し て 人 間 に 区
分 さ れ ま す 。 類 人 猿 は 人 間 た 最 も よ く 似 た サ ル で
ゴ リ ラ ，  チ ン バ ン ・ジ ．ー オ ラ ン ウ ー ク ン ． テ ナ ガ
ザ ル が こ れ に 含 ま れ ま す 。
祖 先 を 探 る 道
そ れ で は ， 人 間 の 祖 先 を 探 る に は ど う し た ら い
い の で し よ う か 。 こ れ に は 二 つ の 方 法 が あ り ま す 。
ま ず 一 つ は ． 現 在 生 き て い る 盤 長 類 を 調 ぺ る こ
と で ， 今 述 ぺ た よ う に 雹 長 類 は 最 も 原 始 的 な 原
猿 類 か ら ， 新 世 界 ザ J ら 1 日 世 界 ザ ル の 普 通 の サ ル ，
類 人 猿 ． 人 類 と ， 下 等 な も の か ら 高 等 な も の ま で
．  
｀  ．  
．  
そ ろ っ て い ま す 。 こ れ を 並 ぺ て み る と ， ま る で 霊 長
類 が 進 化 し た 筋 道 を そ の ま ま 見 る よ う な 思 い が し
ま す 。 こ れ は 非 常 に 珍 ら し い こ と で ， t在 か の 哺 乳
類 で こ の よ う な 例 は あ り ま せ ん 。 例 え ば ． ウ マ は
今 日 で は 中 指 1 本 で 立 っ て い る の で す が ． 古 い 地
屈 か ら で る 化 石 の ウ マ で は 指 が 3 本 あ る も の ， 4  
本 の 痕 跡 の あ る も の な ど ， も と は 甚 本 の 5 本 の 指
か ら 進 化 が 進 む に つ れ て ， 指 の 数 が 減 っ た こ と が
わ か り ま す 。 と こ る が ， か つ て の 指 が 4 本 も 3 本
も あ っ た ウ マ が 今 生 き て い る か と い う と ， 地 球 上
ど こ を 探 し て も い な い わ け で す o つ ま り ウ マ の 祖
先 に 当 る よ う な も の は 皆 絶 祓 し て し ま っ た か ら で
す o と れ に く ら ぺ る と ． 霊 長 類 は 原 猿 類 か ら 人 間
ま で ， ま る で 生 き た 化 石 を み る よ う 妬 ， 祖 長 類 の
進 化 の あ と を た ど る こ と が で き る の で す 。 で す か ら
人 間 の 祖 先 を 探 る の に 現 在 生 き て い る 類 人 猿 や
も っ と 下 等 な サ ル と 比 較 し て み る こ と は ， 大 変 役
に 立 つ わ け で す 。
け れ ど も ， 今 生 き て い る 霊 長 類 は 何 千 万 年 も 前
に い た 祖 先 そ の ま ま の 姿 を し て い る わ け -(ti あ り
ま せ ん 。 そ れ は 現 在 の 類 人 猿 が そ の ま ま 人 間 の 祖
先 で は な い の と 同 じ で す 。 で す か ら 本 当 の 祖 先 の
姿 を 知 る に は ， 古 い 地 層 に 埋 っ て い る 祖 先 の 化 石
を 探 る し か な い わ け で す 。 こ れ が 人 間 の 祖 先 を 探
究 す る 第 2 の 方 法 で す 。 新 生 代 の は じ め か ら 今 日
ま で ， 霊 長 類 の 化 石 は 各 時 代 の 地 限 か ら み つ か っ
て い ま す 。 そ の 化 石 を 時 代 順 に 並 ぺ て み る と ， 新
生 代 の 古 い 地 附 か ら は 現 在 の 原 猿 類 に 似 た も の し
か 出 て き ま せ ん 。 や が て 真 猿 類 が 現 わ れ ， 新 世 界
ザ ル の は じ ま り は よ く わ か り ま せ ん が ， 1日 世 界 ザ
ル の 祖 先 が 現 わ れ ， 次 代 類 人 猿 の 祖 先 が で て き ま
す 。 そ し て 人 間 が 現 わ れ る わ け で ． 先 匠 述 べ た よ
う に 現 生 の 霊 長 類 を 下 等 な も の か ら 高 等 な も の ヘ
並 ぺ た 順 序 は ， 過 去 に 霊 長 類 が た ど っ た 進 化 の 筋 道
を 再 現 し て い る よ う な も の で す 。 こ の 二 つ の 方 法
に よ っ て ， 霊 長 類 の 進 化 や 人 間 の 祖 先 を 探 る こ と
が で き る わ け で す 。
最 も 古 い 祖 先
人 間 を 現 生 の 霊 長 類 と 比 ぺ て み る と ， 一 番 よ く
似 て い る の は 類 人 猿 で す 。 類 人 猿 は 体 が 大 き い し ，
人 間 と 同 じ よ う に し っ ぼ が あ り ま せ ん 。 f庄 か の サ
ル は 胸 が 前 の 方 へ 出 張 っ て い ま す が ． 類 人 猿 で は
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人 間 と 同 じ よ う に 前 後 に 平 た い か っ こ う を し て い
ま す o で す か ら ， 進 化 論 が で て 人 間 の 進 化 が 論 ぜ
ら れ る よ う 妬 な る と ， 人 間 の 祖 先 は 類 人 猿 に 似 た
よ う な も の で あ っ た に 違 い な い と 考 え ら れ た わ け
で す 。
人 間 と 類 人 猿 と は ど こ か か 違 う か と い う と ，  人
間 は 知 能 が 発 達 し て い て ， 言 葉 を 話 し た り 道 具 を
使 っ た り す る こ と が で き る こ と で す 。 知 能 を 司 る の
は 脳 で す か ら ， 脳 の 発 達 が 人 間 を 人 間 た ら し め た
の だ ろ う と 信 じ ら れ て い ま し た 。 戦 後 に な る ま で
人 間 の 一 番 古 い 祖 先 の 化 石 は ， ジ ャ ワ の ピ テ カ ン
ト ロ プ ス と 中 国 の 北 京 原 人 の 骨 で し た が ， 頭 の 骨
か ら 脳 の 容 積 を 測 っ て み る と ， 900cc か ら 1 0  0  
C   C く ら い あ り ま す 。 現 代 人 の 脳 は 1200 c c  
か ら 1500cc く ら い で す か ら ， 原 人 の 脳 は 現 代
人 の も の よ り は 小 さ い の で す 。 類 人 猿 の 脳 は せ い
ぜ い 600cc ど ま り で す か ら ， そ れ よ り は だ い ぷ
大 き い わ け で す 。 そ こ で ， 古 い 地 磨 か ら 化 石 が で
て ， そ れ が 人 間 か サ ル か を 判 新 す る に は ， 脳 の 大
き さ が 重 要 な 目 安 と な り ま し た 。 脳 の 容 積 が 800
C C と か 850cc と い う の が ， 人 間 と い え る 最 低
の 限 度 で ， そ れ よ り 大 き け れ ば 人 間 の 仲 間 に 入 れ
て い い だ ろ う と い う の で す 。
と こ ろ が ， 戦 後 に な っ て ， ア フ リ カ か ら も っ と
古 い 段 階 の 人 間 の 化 石 が た く さ ん み つ か る よ う に
な り ま し た 。 こ れ は ア ウ ス ト ラ C ピ テ ク ス と よ ば
れ る 一 群 の 骨 で ， 日 本 語 で は 猿 人 と い い ま す 。 こ
の 猿 人 が み つ か っ て ， 人 間 の 進 化 の 考 え は 大 き 〈
変 わ る こ と に な り ま し た 。 と い う の は ， 猿 人 の 脳
は 500cc と か 60 0  C C と い う 小 さ な も の で ，  ゴ
リ ラ も こ れ く ら い の 脳 は も っ て い る か ら で す 。 猿
人 が 人 間 の 仲 間 で あ る こ と は ， 犬 歯 が 小 さ い こ と
や 歯 の 形 ， 顎 の 形 が 明 ら か に 人 間 と 同 じ で あ る こ
と ， そ れ に も ま し て こ の 生 物 が 二 本 足 で 立 っ て い
た こ と が 歴 然 と し て い る こ と か ら ， 疑 う 余 地 は あ
り ま せ ん ，， し か も ， 猿 人 の 骨 を 出 し た 地 層 か ら は
原 始 的 な 石 器 が み つ か っ て ， 猿 人 が す で に 道 具 を
作 っ た こ と も 明 ら か に な り ま し た 。
こ う し て 猿 人 が ま ぎ れ も な く 人 間 で あ る と な り
ま す と ， 知 能 を 宿 す 脳 の 増 大 が 人 間 を 人 間 た ら し
め た と い う 考 え は ， 根 底 か ら く つ が え っ て し ま い
ま す o つ ま り 猿 人 は ゴ リ ラ く ら い の 脳 し か も た な
か っ た の に す で に 二 本 足 で 立 ち ， 石 器 を 使 う こ
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と も 心 得 て い た こ と に な る か ら で す 。 こ う し て ．
人 間 は ま ず 二 本 足 で 立 つ こ と か ら は じ ま り ， 脳 の
増 大 は そ の 後 に 起 っ た と 考 え な け れ ば な ら な く な
り ま し た 。
人 間 は 類 人 猿 と 大 変 よ く 似 て い ま す が ， 根 本 的
な 違 い は ， 人 間 は 生 ま れ な が ら に し て 二 本 足 で 立
つ 体 の 構 造 を そ な え て い る こ と で す 。 ゴ リ ラ も 二
本 足 で 立 っ て い る 絵 な ど が あ り ま す が ， 体 の 構 造
か ら み る と 決 し て 二 本 足 で 立 つ よ う に で き て い ま
せ ん 。 ほ か の サ ル や イ ヌ や ネ コ な ど と 同 じ で ， 四
つ 足 で 歩 く よ う に し か で き て い な い の で す 。 化 石
の 骨 か ら ど う し て そ れ が わ か る か と い い ま す と ，
ま ず 頭 の 骨 に あ る 脊 髄 の 出 る 穴 の 位 置 を み れ ば い
い の で す 。 四 つ 足 の 勤 物 で は ， 水 平 に な っ て い る
脊 椎 の 先 に 頭 が つ い て い て ， 脊 髄 の 出 る 穴 は 頭 骨
の 後 の 方 に あ る の で す 。 類 人 猿 で も そ う な っ て い
ま す 。 と こ ろ が 二 本 足 で 立 っ て い る 人 間 で は ， 垂
直 な 脊 椎 の 上 に 頭 が 乗 っ て い る の で す か ら ， 脊 髄
の 出 る 穴 は 頭 骨 の 下 に あ り ま す 。 こ の iま か vc , 腰
の 骨 の 形 を み て も ． 四 つ 足 の 動 物 と 二 本 足 の 人 間
と で は は っ き り 違 い ま す が ， 猿 人 の 腰 の 骨 は 明 ら
か に 人 闇 的 で ， 類 人 猿 の と は 全 く 違 っ て い ま す 。
猿 人 が 生 き て い た の は ， 今 か ら お よ そ 300 万 年
か ら 1 0 万 年 く ら い 前 の こ と で す 。 人 間 の 進 化 は
こ の 猿 人 の 段 階 か ら 次 に ビ テ カ ン ト ロ プ ス な ど の
原 人 の 段 階 ， ネ ア ン デ ル ク ー ル で 代 表 さ れ る 18 人
の 段 階 を へ て， 今 か ら 4 万 年 ほ ど 前 に わ れ わ れ と
同 じ よ う な 新 人 の 段 階 へ と 進 む こ と に な り ま す o
人 間 と 道 具
猿 人 が み つ か っ て ． 人 間 の 進 化 は 二 本 足 で 立 つ
こ と か ら 始 ま っ た こ と が 明 ら か に な り ま し た が ，
脳 の 発 達 が 人 間 を し て 今 日 あ ら し め た こ と は 間 違
い あ り ま せ ん 。 そ の 証 拠 に は ， 10 0 万 年 か 2 0 万
年 の 間 に 猿 人 の 50 Oc c か 600 c c の 脳 が ど ん ど
ん 大 き く な っ て ， 今 日 で は そ の 2 倍 か ら 3 倍 の 大
き さ に 増 大 し ま し た 。 こ う し た 例 は 往 か の ど ん な
動 物 に も み ら れ な い こ と で す o ど う し て こ う い う
こ と が 起 こ っ た の か と い う こ と は ， や は り 人 間 独 特
の 生 き 方 と 結 び つ け な け れ ば ， 説 明 の つ か た い こ
と で す 。
さ き ほ ど ， 人 間 は サ ル の 仲 間 か ら 出 て こ な け れ
ば ， 到 底 今 日 の よ う に 繁 栄 で き な か っ た で あ ろ う
と 述 ぺ ま し た が ， 確 か に そ う な の で す 。 類 人 猿 も
没 か の 動 物 に 比 ぺ れ ば 知 恵 は 発 達 し て い る の で す
が ， ど う し て 類 人 猿 は 人 間 の よ う に な ら な い の か 。
そ の 秘 密 は や は り ， 人 間 が 二 本 足 で 立 つ こ と の で
き る 体 の 構 造 を 身 に つ け た と い う と こ ろ 匠 あ り
ま す 。 人 間 は 後 足 で 立 つ こ と に よ っ て ， 前 足 つ ま
り 手 を 歩 く の に 使 わ な く て も よ く な り ま し た 。 そ
の 手 に よ っ て 人 間 は 道 具 を 作 り ， 使 う こ と を は じ め
ま し た 。 ど う し て そ う い う こ と を は じ め た か と い
う と ， お そ ら く そ う し な け れ ば ， 人 間 は 生 き 残 る
こ と が で き な か っ た か ら だ と 思 い ま す 。 霊 長 類 は
本 来 樹 上 で 生 活 す る よ う に で き て い る の で す か ら
地 上 に お り た 人 間 は 大 き な ハ ン デ ィ キ ャ ッ プ を 負
う こ と に な り ま し た 。 牙 も な け れ ば か ぎ 爪 も な く
走 る の も 遅 く ， 鼻 も 利 き ま せ ん c 弱 肉 強 食 の 地 上
で 人 間 が 生 き の び た の は ， 道 具 を 使 う こ と に よ っ
て そ の ハ ン デ ィ キ ャ ッ プ を 克 服 し た か ら だ と 思 わ
れ ま す 。
ど う し て 道 具 を 作 り ， 使 う こ と が で き た か と い う
と， 人 間 の 手 は 指 で も の を つ か ん だ り つ ま ん だ り
す る こ と が で き る こ と で す 。 そ れ ば か り で な く ，
距 離 を 判 断 で き る 視 党 と い う も の も ， 道 具 を 作 っ
た り 使 っ た り す る の に 欠 く こ と の で き た い も の で
す 。 人 間 は こ う い う 条 件 を 露 長 類 の 一 員 と し て 身
に つ け て い る の で す 。 そ う い う 条 件 を も っ て い な
い イ ヌ や ウ マ が た と え 二 本 足 で 立 っ て  も ， 人 間 の
よ う に は 決 し て な れ な い は ず で す 。
猿 人 が 粗 末 な 石 器 を 作 り は じ め て か ら ． 人 間 は
没 か の 動 物 と は 違 っ た 進 化 の 道 を 歩 き は じ め る よ
う に な り ま し た 。 人 r日 り の 生 活 の 仕 方 や 自 然 環 境 と
の か か わ り に は 必 ら ず 道 具 と い う も の が 介 在 す
る よ う に な っ た か ら で す 。 人 間 は た だ 物 を 切 っ た
り た た い た り す る 道 具 ば か り で な く ， 社 会 の 仕 組
み や 言 語 な ど 生 活 に 必 要 な 技 術 を 次 第 に 発 達 さ せ
ま し た 。 こ う い う 広 い 意 味 で の 道 具 あ る い は 技 術
と い う も の は ， 人 間 が 動 物 と し て 生 き る 営 み を 補
う も の で す 。 人 間 だ け に み ら れ る 若 し い 脳 の 増 大
も ， こ の よ う な 人 間 独 特 の 技 術 の 発 展 が 脳 の 発 達
を う な が し ， そ れ が ま た 新 し い 技 術 の 発 展 を う な
が す と い う ， 相 互 作 用 の 結 果 に 違 い あ り ま せ ん 。
（ わ た な ぺ な お つ ね ： 帝 京 大 学 教 授 ）
．  
